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1 Cet ouvrage dirigé par des professeurs en droit analyse le tribunal qui s’occupe de régler
les différends entre les États-Unis et l’Iran et qui fête ses 25 ans. Le livre est une collection
d’articles  écrits  par  des  collaborateurs  du  tribunal.  Il  fait  le  point sur  les  3000  cas
solutionnés  depuis  la  création  du  tribunal  qui  en  ont  fait  un  modèle  d’arbitrage
international.
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